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ЗОРКА КАШИЋ
(Дефектолошки факултет, Београд)
НЕКИ ПРИМЕРИ УКРШТАЊА РОМАНСКЕ И
ОРИЈЕНТАЛНЕ ЛЕКСИКЕ
У раду се анализирају неки карактеристични примери укрштања роман
ских и оријенталних позајмљеница у српском језику. Лексика је испитивана у
једном селу у дубровачком залеђу.
На широком простору нашега језика (у народним говорима и у
стандардном језику) јављају се позајмљенице романског и оријентал
ног порекла које су општеприхваћене, па се више и не осећају као
позајмљенице. Ова лексика није предмет нашега рада. Предмет овога
прилога су позајмљенице романског и оријенталног порекла на под
ручју укрштања ова два доминантна културна и језичка утицаја.
Романизми су доминантна лексика у периферним говорима, го
ворима јадранске обале и њеног непосредног залеђа, а турцизми у
централним говорима. Говори из залеђа јадранске обале карактери
стични су по паралелној појави великог броја романизама и турцизама.
Појава укрштања романских и оријенталних позајмљеница ана
лизирана је у једном селу у југоисточној Херцеговини (Жакову). По
менуто село налази се у непосредном дубровачком залеђу.
На терену је прикупљена и анализирана лексика романског и
оријенталног порекла која је још жива у активном (и пасивном) реч
нику говорника, а која је на путу замене словенском лексиком или
лексиком неког другог порекла из стандардног језика.
Лексика је забележена у адаптираној фонетској форми, а значе
ње је дефинисано према значењу у овом говору. Значење није увек
једнако са значењем датим у речницима.
Географски положај овога подручја и историјске прилике усло
вили су појаву истовременог културног контакта ове руралне средине
са двема урбаним — Дубровником и Требињем. Дубровник је пред
стављао тржиште за сточарске и пољопривредне производе, а Треби
ње административни центар, односно центар Власти.
! За одређивање етимологије и значења романизама и турцизама коришћени су
речници и литература који се дају на крају овога прилога.
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Неколика века су преко контаката са Дубровником у овај говор
улазили романизми, а у току та иста неколика века преко контаката
са Требињем (и муслиманским становништвом у њему) у овај говор
су улазили турцизми. Религија овог становништва није утицала на
примање романизама и турцизама, јер је и ово село, као и сва су
седна, православне вероисповести.
Рурално становништво је честим контактима са поменутим гра
довима примало елементе урбане културе, а преко њих и одговарајућу
лексику. Овај културни и језички контакт видљив је у многим доме
нима, јер је земљорадничко-сточарском становништву недостајала
терминологија за многе делатности и гране цивилизације, која се по
зајмљивала од урбаног становништва. Романизми и турцизми су у
овај говор улазили посредно — дакле из словенских говора Дубров
ника и Требиња.
-
Преплитање романизама и турцизама анализирано је у лексици
културе становања, исхране, одевања и у називима за географске и
атмосферске појаве.
1. У култури становања огледа се, истовремено, јак и романски
и оријентални утицај. Велики је број лексема које именују делове
куће, алат, намештај и друге предмете у кући. О романском утицају
сведоче следећи романизми: банак (камено седиште), баул (дрвени
ковчег за девојачко рухо), боцун (оплетена флаша веће запремине),
бритва (мали нож на расклапање), брдка (лимена посуда за захватање
воде), брднзин (суд за кување или држање воде), бурса (торба за но
шење ситнијег терета), ваз (стаклена посуда за чување прерађевина
од воћа и поврћа, тегла), ганчин (гвоздена мотка са куком на крају),
ганча (дрвена мотка са куком на крају), демижана (оплетена флаша
веће запремине), жмуо (чаша за вино), имбуља (покривач од костре
ти), кантинела (танка кровна греда), кантула (славина), качуо (бакар
ни суд у коме се кува јело на огњишту), кашет (једна врста отво
peнoг сандука за држање воћа), кашун (велики сандук за чување бра
шна и жита), кикара (шоља за белу кафу), клак (креч), клачина (кре
чана), комастре (ланац над огњиштем на који се веша котао), кор
ниж (ивичњак на дворишту или поред пута), лама (плех), лимица
(турпија за оштрење металних предмета), маљ — маљиц (велики гво
здени чекић са дрвеном дршком), маца (тешки чекић), пала (лопата),
пантаруо (виљушка), пижуо (камено седиште поред огњишта), пјат
(тањир), плања (столарска алатка), подумијента (кућни темељ),
рашћела (дрвeнa решеткаста врата), ромијенча (мали метални суд за
захватање воде), скале (мердевине), скалини (степенице), совpња (сит
но камење), страмац (душек), талијента (чекић за клесање и разби
јање камена), тараца (отворена галерија поред куће), тећа (шерпа),
тöвјелица (дрвена ниска столица), циваре (носила за терет који носе
двоје између себе), шега (ручна тестера), шегун (велика тестера са
две ручке за резање стабала), шкаља (ситан комад камена), шкđтула
(кутија са поклопцем), шкрабица (фиока).
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Поред наведених романизама, у овом домену јавља се и велики
број турцизама, као што су: амбар (сандук за чување жита и брашна),
аршин (мера за дужину, која се у ткању још употребљава), атула
(дрвена дебља греда на таваници), арар (џак изаткан од кострeти или
вуне), баглама (железна спојница на довратку), бакрач (бакарни ко
тао), бедем (дебели зид око воденице), белегија (камен за оштрење
косе), бичкија (врста месарског ножа), буџак (угао у кући), бурђија
(свpдао), чанак (дрвена посуда), чардак (пространа соба на спрату),
ћаса (дубља посуда полукружног облика), ћемер (озидан свод), ћумез
(мала неуредна просторија), ћумур (дрвени угаљ), ћускија (гвоздена
алатка за дизање терета), дирек (дрвени стуб), дувар (зид), џеза (по
суда за кување кафе), вилџан (шољица за црну кафу), јапија (дрвени
грађевински материјал), кадрма (поплочано двориште), кова (дрвена
посуда за захватање воде), маша (гвоздена лопатица за вађење жара),
машице (гвоздене хватаљке за жар), нем (влага у зидовима куће),
саиак (гвоздени троножац на огњишту), сан (бакарна здела), савсија
(црепуља за покривање хлеба на огњишту), шиш (ваљкаста посуда за
пржење кафе), шиша (таваница), таван (велика соба на спрату, пот
кровље, под од дасака), тевсија (округла посуда за печење хлеба),
терђај (столарски сто), топрак (кућно огњиште, рођена кућа).
Ретко се за исти предмет употребљава и романизам и турцизам
као: кашун — амбар, качуо — бакрач. Знатно чешће се допуњују као
у примерима: кантинела — атула, тараца — кадрма, брдка — кова,
лимица — белегија, кикара — вилџан, пјат — сан, плања — терђај,
комастре — саџак, бритва — бичкија, подумијента — топрак, пан
таруо — кашика, пижуо — дувар, талијента — ћускија, бурса —
арар и сл.
2. И у лексици која је у вези с културом исхране — било да
је реч о припремању, зачинима, јелима, воћу или о поврћу — у ис
питиваном говору јавља се велики број романизама и турцизама.
О романском утицају сведоче следеће лексеме: биж (грашак),
ваџбља (зелене махуне граха, боранија), лоћика (зелена салата), прд
куле (обраслице на раштану), галета (округли двопек), ковса (сушено
стегно ситне стоке), каштрадина (сушено бравље месо), кошћела (ко
привић, дрво и плод), лешо (кувано, обарено), манџа (храна), мене
стра (добро јело уопште), метвица (нана), мијендел (бадем), морач
(врста траве која се ставља у ракију), муpва (дуд), дмбул (комад меса
од говеђе слабине), падишпањ (колач од брашна, јаја и шећера), паље
(мекиње), паста (тесто, резанци), петрусин (першун), печа (већи ко
мад), бокун (комад уопште), фета (тањи комад), пипун (диња), по
мадора (парадајз), пор (празилук), праска (бресква), приганица
(уштипак), пригат (пржити на уљу или масти), радаква (репа), ран
кетив (ужегао, покварен — за маст и месо), штуфат (кувати на
посебан начин), цима (лишће кромпира), шпица (коштица у плоду,
семенка).
У култури исхране осећа се и оријентални утицај (у нешто ма
њој мери него романски). Највећи број турцизама у овом домену су
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турцизми који су постали општи, познати на широком простору на
шега језика, као: алва (слатко јело од брашна, маслаца и шећера),
чдрба (врста куваног јела), џигарица (јетра), каисија (кајсија), меза
(закуска), пиримач (рижа), пита (слано или слатко јело), черек (ве
лики комад нечега), џанарика (шљива округлог плода). Међутим, ја
вља се и један број турцизама уже распрострањености, као: бајам
(бадем), дилум (уздужна кришка воћа), вурда (утроба заклане живо
тиње), јецек (оброк), картуза (лубеница), пастрва /пастрма/ (суво ме
со уопште), пазија (врста зеља) и сл.
И у овом домену је ретка синонимна употреба романизама и
турцизама типа: мијендел — бајам, печа — черек, знатно чешће се
допуњују, као: каштрадина, ковса — пастрва, пипун — картуза, лоћи
ка — пазија, праска — каисија, кошћела — џанарика и сл.
3. У култури одевања преплићу се оба утицаја. Романски утицај
видљив је у лексемама типа: ботана (бело памучно платно), гете
(доколенице без наглавака), зепе (папуче од платна), калчине (кратке
чарапе), котула (сукња), раша (домаће сукно), pдба (одећа), тела (вр
ста фине тканине), фјока (машница), корет (женски прслук)...
С друге стране, јављају се турцизми: басма (шарена памучна
тканина), бурунџук (вео од прозирне тканине који се носи на венча
њу), белензука (наруквица), ћурдија (дужи женски огртач без рукава),
џамадан (врста мушког прслука), идка (једноставан мушки и женски
огртач од грубог сукна, стара неугледна одећа), јака (оковратник,
крагна), канчело (свитак вуне за плетење или ткање)...
Ни овде се романизми и турцизми не јављају синонимно, него
се допуњују.
4. Преплитање и допуњавање романизама и турцизама јавља се
и у именовању географских и атмосферских појава. Ту су фреквентни
следећи романизми: арија (ваздух), банда (страна), вала (долина, ува
ла, низак простор), лампат (севати), лужа (бара), фдртуна (невреме,
олуја), али и турцизми: думан (магла, прашина, дим), ићиндија (доба
дана пред сумрак), јангија (пожар, велика ватра), кијамет (невреме)
И др.
Наведена лексика представља само мали део романизама и тур
цизама који се јављају у испитиваном говору. Дати су само неки ка
рактеристични примери који илуструју појаву укрштања и преплитања
романског и оријенталног културног и језичког утицаја на одређеном
подручју.
Највећи број анализираних позајмљеница (пошто су се проши
риле на малом простору) показује тенденцију нестанка и замене ре
чима које су у употреби на читавој територији нашега језика. Пот
пуна фонетска и морфолошка адаптираност ове лексике доказује да
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је говорници не доживљавају као страну. Доживљавају је као заста
релу и непрестижну па је због тога мењају.
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Summary
Zorka Kašić
SOME EXAMPLES OF INTERSECTION OF ROMAN
AND ORIENTAL LEXICON
Some characteristic examples cf. intersection of Roman and Oriental loan
words in Serbian language are analyzed in this work. The lexicon was examined
at one point in Dubrovniks rear. It was found that (because of already well-known
historical circumstances that lasted for centuries), two urban surroundings at the
same time influenced usage of large number of Roman and Oriental loanwords
in all aspects. It was also found that Roman and Oriental loanwords do not overlap
but complement each other in some sorts of pairs. A lot of non-standard Roman
and Oriental loanwords can still be found in active (or passive) vocabulary, but
there is the tendency of substituting them for Serbian words or for the standard
lexicon of other origin.
